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Perubahan dasar perumahan memerlukan penilaian semula di peringkat 
perundangan dan pelaksanaan dasar sedia ada bagi mengkaji keberkesanan dasar 
perumahan yang sedang dilaksanakan. Lebihan 8% daripada rumah kos rendah 
sebanyak 27% daripada rumah yang tidak terjual merupakan faktor utama perubahan 
dasar perumahan mampu milik di negeri Johor. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti ciri-ciri dalam permohonan dan pemilikan rumah mampu milik Johor 
serta menilai pencapaian proses permohonan dan pemilikan rumah mampu milik di 
negeri Johor. Kajian ini merupakan gabungan kajian kuantitatif dan kualitatif. 
Temubual telah dijalankan dengan pihak SUKJ (Bahagian Perumahan), Pihak 
Berkuasa Tempatan dan wakil pemaju perumahan manakala 148 soal selidik diedarkan 
kepada pemohon atau pemilik rumah mampu milik negeri Johor di sekitar wilayah 
Iskandar Malaysia. Kajian ini telah mengenal pasti empat ciri dalam permohonan dan 
pemilikan rumah mampu milik di Johor: i) sistem permohonan yang lebih mudah; ii) 
skop permohonan diperluaskan; iii) bantuan pemilikan rumah mampu milik 
disediakan; dan iv) penambahbaikan fizikal rumah mampu milik. Dengan 
menggunakan kaedah penjadualan silang, dapatan menunjukkan bahawa pemilik 
rumah Perumahan Komuniti Johor Jenis B (PKJ B) memilih ‘bersetuju’ manakala 
pemilik Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ) pula memilih ‘sangat bersetuju’ bagi 
kesemua ciri yang terdapat dalam permohonan dan pemilikan rumah mampu milik di 
negeri Johor. Selain itu, daripada 148 responden, secara purata kira-kira 45% 
memberikan maklum balas ‘bersetuju’ terhadap proses permohonan dan pemilikan 
yang mereka jalani, 61% memilih ‘bersetuju’ terhadap faktor fizikal rumah mampu 
milik dan 74% memilih ‘memuaskan’ terhadap prosedur permohonan rumah mampu 
milik. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa perubahan dalam dasar 
perumahan mampu milik Johor telah memberi kesan positif kepada peruntukan 
perumahan terutamanya di kalangan kumpulan M40 iaitu golongan sasar baru bagi 
pelaksanaan dasar perumahan DPRJ. Kajian ini menyumbang kepada penilaian awal 
pelaksanaan perubahan dasar perumahan mampu milik negeri Johor yang telah 
dilaksanakan sejak tahun 2012.
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ABSTRACT
Housing policy alteration requires a reassessment at the legislation level and of 
the implementation of existing policy to review the effectiveness of the housing policy 
that is being implemented. A surplus of 8% of low-cost houses out of the 27% of 
unsold houses is a major factor for the alteration of affordable housing policy in Johor. 
Thus, this study aims to identify the characteristics in the application and ownership 
of affordable houses in Johor and to evaluate the achievement of the application 
processes and ownership of affordable houses in Johor. This study is a combination of 
qualitative and quantitative research. Interviews were conducted with SUKJ (Housing 
Division), local authorities and representatives of the housing developers, while 148 
questionnaires were distributed to applicants or owners of Johor affordable houses in 
the Iskandar Malaysia region. The study has identified four features in the application 
and ownership of affordable houses in Johor: i) easier application system; ii) 
expandable scope of application; iii) availability of assistance on affordable housing 
ownership, and iv) improvement of physical features of affordable houses. Using cross 
tabulation method, findings show that the owners of Perumahan Komuniti Johor type 
B (PKJ B) chose 'agree' while the owners of Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ) 
chose 'very agree' for all the characteristics featured in the application and ownership 
of affordable houses in Johor. In addition, out of the 148 respondents, on average, 
about 45% of them responded 'agree' to the application and ownership processes they 
went through, 61% responded 'agree' to the physical features of affordable houses and 
74% responded 'satisfactory' to the procedures of application of affordable houses. In 
conclusion, this study shows that changes in Johor affordable housing policy have 
resulted in positive impacts to the housing provision especially among the M40 group, 
which is the new target group for the implementation of the DPRJ housing policy. This 
study contributes to the preliminary assessment of the implementation of affordable 
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Bab 1 merupakan bab pengenalan kepada kajian. Bab ini menjelaskan latar 
belakang kajian, isu kajian, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan 
kajian, metodologi kajian, dan susunatur bab di dalam kajian. Bab pendahuluan 
merupakan bab penting di dalam sesebuah kajian kerana melalui penulisan di dalam 
bab ini akan menentukan panduan dan arah perjalanan sesuatu kajian.
Penyediaan perumahan mampu milik merupakan agenda utama yang selalu 
diketengahkan bagi setiap negara berstatus membangun dan maju. Salah satu kayu 
ukur untuk menuju status negara maju adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat. 
Kesejahteraan rakyat merangkumi aspek ekonomi (pendapatan dan pengagihan), 
pengangkutan, keselamatan, perumahan, komunikasi, pendidikan, persekitaran kerja, 
kesejahteraan dan penyertaan sosial, liburan, tadbir urus, kebudayaan, kesihatan, alam 
sekitar dan keluarga (Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia, 2012). Penyediaan 
perumahan awam dan mampu milik khususnya untuk golongan berpendapatan rendah 
dan sederhana adalah satu agenda yang dituntut bagi sesebuah negara.
Penyediaan rumah mampu milik dan mencukupi merupakan satu cabaran 
global yang tiada penghujungnya (Beer, 2007). Ramai penyelidik-penyelidik sebelum 
ini berhujah bahawa rumah mampu milik dipengaruhi oleh tahap dan perbezaan harga 
rumah, pendapatan isi rumah sebulan dan kos kewangan. Masalah rumah mampu milik 
boleh dilihat berdasarkan kepada pelaksanaan dasar perumahan di pelbagai peringkat 
iaitu bermula daripada senario masalah kemiskinan dan ketiadaan tempat tinggal 
melalui risiko yang dihadapi sehingga masalah yang lebih besar iaitu untuk memasuki 
pasaran perumahan (Azriyati et al., 2010).
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Masalah kemampuan perumahan merupakan masalah yang sangat kritikal dan 
sangat sukar diatasi terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah kerana 
golongan ini mempunyai tahap pendapatan yang rendah dan terhad (Linneman dan 
Megbolugbe, 1992). Di Eropah, permasalahan kemampuan perumahan di kalangan 
golongan berpendapatan rendah ini mula diperbincangkan sejak tahun 1980 lagi 
(Whitehead, 1991). Pada waktu itu, golongan berpendapatan rendah terpaksa 
membayar cukai yang tinggi kerana keadaan ekonomi yang lembab. Keadaan ini 
menambahkan beban kepada golongan berpendapatan rendah untuk membayar 
ansuran rumah dan menyebabkan mereka tidak mampu memiliki rumah dan membeli 
keperluan harian yang diperlukan.
Woetzel (2014) dan Samad et al. (2016) menyatakan kos ekonomi dan manusia 
yang terlibat dengan isu kemampuan perumahan adalah tinggi dengan memberi kesan 
ke atas 330 juta isi rumah seluruh dunia. Berdasarkan tren ini, jumlah isi rumah dengan 
perumahan yang tidak selamat atau menghadapi masalah kewangan akibat 
perbelanjaan dijangkakan menjangkaui 440 juta hingga 1.6 bilion orang menjelang 
tahun 2025.
Sehubungan itu, kemampuan individu untuk membeli rumah adalah 
bersandarkan kepada pendapatan isi rumah. Arimah (1997) menyatakan pendapatan 
isi rumah merupakan asas utama yang perlu ditentukan terlebih dahulu bagi 
menentukan kemampuan perumahan individu. Bagi mengetahui sama ada seseorang 
mampu memiliki rumah berkenaan atau tidak adalah dengan mengambilkira baki 
pendapatan yang masih ada untuk membeli keperluan lain selepas membayar sejumlah 
amaun untuk memiliki rumah, maka mereka dianggap sebagai berkemampuan untuk 
memiliki rumah (Whitehead, 1991).
1.2 Latar Belakang Kajian
Mengimbas semula pada tahun 2012, golongan berpendapatan rendah di 
Malaysia ditakrifkan isi rumah yang memperolehi pendapatan di bawah RM3,000 
sebulan. Golongan berpendapatan sederhana pula telah ditetapkan oleh kerajaan
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Malaysia iaitu pendapatan isi rumah di bawah RM6,000 sebulan (Dasar Perumahan 
Negara, 2012). Dasar Perumahan Negara (DRN) juga menyatakan golongan 
berpendapatan rendah di Malaysia adalah sebanyak 33.4 peratus sementara golongan 
berpendapatan sederhana di Malaysia adalah sebanyak 42.4 peratus pada tahun 2012. 
Ditambah pula laporan yang disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi Negara 
(UPEN), sebanyak 76 peratus rakyat Malaysia berpendapatan bawah RM5,000 
sebulan (www.theedgemalaysia.com; 3 Julai 2012).
Menyorot pula kepada laporan Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan 
Perangkaan Malaysia yang melakukan kajian ke atas pendapatan bagi seisi rumah 
rakyat Malaysia, secara puratanya jumlah pendapatan seisi rumah pada tahun 2016 
adalah sebanyak RM6,958 sebulan dengan kadar peningkatan 6.2 peratus setahun. 
Dalam pada itu, purata pendapatan seisi rumah di bandar adalah RM7,671 sebulan 
berbanding RM4,359 sebulan bagi seisi rumah di luar bandar (Jabatan Perangkaan 
Malaysia, 2017). Menariknya lagi, isi rumah Bumiputera dilaporkan mempunyai 
purata pendapatan paling rendah iaitu RM6,267 sebulan berbanding RM8,750 sebulan 
bagi kaum Cina dan RM7,150 sebulan bagi kaum India setakat tahun 2016. Ditambah 
pula dengan saiz purata isi rumah berada pada tahap 4.1 orang untuk seluruh Malaysia. 
Jika dibahagikan mengikut strata, saiz isi rumah luar bandar lebih besar iaitu 4.5 orang 
berbanding 4.2 orang di bandar. Ini bermakna majoriti penduduk luar bandar adalah 
Bumiputera yang menghadapi purata pendapatan rendah dengan saiz isi rumah yang 
lebih besar kerana penduduk Bumiputera merupakan etnik terbesar di Malaysia iaitu 
sebanyak 69 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2018).
Menerusi Laporan Ekonomi tahun 2015/2016, kerajaan telah menukar kelas 
pendapatan kepada 40 peratus berpendapatan rendah (B40), 40 peratus berpendapatan 
sederhana (M40) dan 20 peratus berpendapatan tinggi (H20). Kumpulan B40 
merupakan golongan yang berpendapatan kurang daripada RM3,855 sebulan 
sementara kumpulan M40 merupakan golongan yang berpendapatan di antara 
RM3,860 hingga RM8,319 sebulan. Kumpulan H20 pula ialah bagi golongan yang 
berpendapatan lebih daripada RM8,320 sebulan.
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Berdasarkan laporan-laporan kewangan di atas, jelas di sini bahawa purata 
penduduk rakyat Malaysia dan khususnya penduduk Bumiputera tergolong dalam 
golongan B40 dan M40. Ini kerana realitinya pada tahun 2015, Institut Penyelidikan 
Khazanah menyatakan dalam satu kajian bahawa sebanyak 65 peratus individu 
penduduk Malaysia yang berpendapatan bawah RM3,000 sebulan atau lebih tepatnya 
di kelas B40. Ini bermakna majoriti kelas pendapatan bagi seseorang individu rakyat 
Malaysia masih berada di tahap yang sama sejak tahun 2012. Dalam tempoh empat 
tahun tahap pendapatan rakyat Malaysia masih belum berada pada tahap yang 
memuaskan seolah-olah kuasa belian rumah oleh rakyat Malaysia masih berada pada 
tahap yang rendah.
Beralih pula kepada keadaan harga rumah di Malaysia yang dilaporkan 
meningkat setiap tahun. Menurut laporan Panduan Hartanah Antarabangsa (Global 
Property Guide) setakat pada hujung tahun 2017, harga rumah di Kuala Lumpur 
dikelaskan sebagai lokasi harga rumah yang paling mahal di Malaysia dengan kadar 
purata sebuah rumah RM800,893 seunit. Diikuti pula dengan negeri Selangor 
(RM469,410 seunit) dan Sabah dengan kadar purata RM432,655 seunit. Negeri Johor 
pula mencatatkan kadar purata sebanyak RM420,005 seunit (Laporan Indeks Harga 
Rumah Malaysia (IHRM), Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, 2017). Nilai 
tersebut telah meletakkan Malaysia berada di tangga ke sepuluh rumah termahal di 
Asia selepas Filipina (http://www.globalpropertyguide.com).
Berdasarkan Laporan IHRM (Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, 
2017) juga, purata harga rumah di Malaysia meningkat naik sebanyak 5.8 peratus 
setahun sejak tahun 2011. Sedangkan rakyat Malaysia secara puratanya mampu 
membeli rumah yang berharga kurang daripada RM300,000 berdasarkan 30 peratus 
daripada pendapatan bersih sebulan digunakan untuk tujuan pinjaman perumahan 
dengan kadar pinjaman semasa adalah 4 hingga 7 peratus.
Meneliti kepada permasalahan rumah mampu milik dengan lebih terperinci 
berdasarkan kaedah pengkalian median yang digunapakai oleh Institut Penyelidikan 
Khazanah, sesebuah isi rumah dikira mampu memiliki atau membeli sebuah rumah 
dengan harga rumah yang tidak melebihi tiga kali ganda pendapatan tahunan.
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Mengambil contoh mudah, bagi isi rumah berpendapatan rendah (B40) iaitu kurang 
daripada RM3,855 sebulan atau RM46,260 setahun hanya mampu membeli sebuah 
rumah kurang daripada RM138,780. Begitu juga dengan jumlah isi rumah 
berpendapatan sederhana (M40) iaitu kurang daripada RM8,319 sebulan atau 
RM99,828 setahun hanya mampu membeli sebuah rumah yang kurang daripada 
RM299,484 sedangkan realitinya harga pasaran rumah secara purata adalah bernilai 
lebih RM410,050 seunit (lihat Jadual 1.1). Dengan melihat situasi sebenar negara kita 
adalah jelas mengapa rakyat Malaysia masih tidak mampu memiliki sebuah rumah 
kerana sasaran pembeli rumah adalah di luar kemampuan pendapatan majoriti 
penduduk di Malaysia.
Jadual 1.1 Indeks Harga Rumah dan Harga Rumah di Malaysia Mengikut Tahun






















oran Indeks Harga Rumah Malaysia (IH naata enilaian dan
Perkhidmatan Harta (JPPH), 2017.
1.3 Isu Kajian
Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2016, Negeri Johor 
mencatatkan purata pendapatan kasar isi rumah adalah RM7,373 (kawasan bandar)
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dan RM5,359 (kawasan luar bandar). Sementara pendapatan penengah bagi penduduk 
Johor juga adalah RM6,928 sebulan. Ini bermakna isi rumah berpendapatan sederhana 
atau M40 merupakan golongan pendapatan majoriti bagi negeri Johor.
Tambahan lagi, melalui kaedah pengkalian median iaitu harga rumah 
berdasarkan pendapatan isi rumah yang digunakan oleh Institut Penyelidikan 
Khazanah melaporkan bahawa indikator perumahan di Malaysia adalah di tahap 4.4 
iaitu perumahan yang tidak mampu dimiliki. Bagi negeri Johor sahaja indikator 
perumahannya adalah 4.2 iaitu tahap tidak mampu yang serius bagi status negeri jauh 
berbeza dengan indikator sebenar rumah mampu milik iaitu pada tahap 3.0.
Di dalam Dasar 3 Teras 1 di dalam Dasar Perumahan Negara (DRN), kerajaan 
negeri diberi fleksibiliti dalam penentuan kuota rumah kos rendah yang perlu dibina 
dalam projek pemajuan bercampur mengikut kesesuaian lokasi dan permintaan (Dasar 
Perumahan Negara, 2012). Sehubungan itu kerajaan negeri Johor menetapkan bahawa 
dasar rumah kos rendah dan mampu milik adalah sebanyak 40 peratus, tinggi sedikit 
daripada yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan iaitu 30 peratus. Penyelarasan 
kuota penyediaan perumahan mampu milik ini mengambil kira aspek-aspek 
kemampuan pembeli, permintaan dan keluasan atau bilangan rumah dalam sesuatu 
kawasan pemajuan (Pelan Tindakan Dasar Perumahan Negara, 2012).
Pada tahun 2012, kerajaan negeri Johor telah menggubal semula dasar 
perumahan Johor yang sedia ada berikutan masalah utama yang dihadapi iaitu lebihan 
rumah kos rendah (Dasar Perumahan Rakyat Johor (DPRJ), 2012). DPRJ dibentuk di 
atas faktor-faktor lebihan bekalan rumah kos rendah, perumahan yang tidak menepati 
golongan sasaran, subsidi pembeli, tekanan kepada golongan pertengahan, keadaan 
yang tidak memenuhi kehendak penghuni, imej buruk sesetengah kawasan perumahan 
kos rendah serta lokasi rumah yang tidak strategik (Majalah Holistik, Bil 35, Januari 
2012). Ini bermakna terdapat lebihan rumah kos rendah yang berharga RM42,000 
hingga RM80,000 tidak terjual berikutan statusnya adalah rumah kos rendah iaitu yang 
mensasarkan kepada golongan berpendapatan rendah (bawah RM3,000 sebulan pada 
ketika itu) sahaja dianggarkan sebanyak 8 peratus daripada 27 peratus keseluruhan 
jenis rumah di Johor.
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Selain daripada faktor lokasi rumah kos rendah yang tidak stategik, dan 
penyediaan ruang yang tidak mencukupi, permasalahan rumah yang tidak terjual ini 
juga boleh disebabkan oleh faktor proses permohonan dan pemilikan rumah kos 
rendah ini merupakan satu proses yang sukar bagi pihak pemohon. Proses permohonan 
yang tidak jelas menyebabkan pemohon yang berkelayakan berasa ragu-ragu untuk 
memulakan langkah disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan berkenaan pemilikan 
rumah kos rendah atau mampu milik tersebut. Proses permohonan yang sukar juga 
menyebabkan pemohon berasa tidak berkeyakinan untuk menghabiskan proses-proses 
yang perlu dilalui sebelum rumah berjaya untuk dimiliki.
Beberapa negara luar menggunakan proses permohonan dan pemilikan rumah 
mampu milik sebagai alat pengukuran dasar perumahan seperti di Amerika Syarikat 
(bantuan pemilikan) dan di Kanada (penyediaan jenis rumah dan bantuan pemilikan). 
Proses permohonan dan pemilikan ini merupakan aspek utama dalam menyampaikan 
perumahan kepada rakyat (Melanie & Lucy, 2007). Berdasarkan penyataan masalah 
yang dinyatakan, beberapa persoalan yang timbul daripada kajian ini iaitu:
1. Apakah perubahan dasar perumahan baru dan strategi pelaksanaannya bagi
memastikan sistem pemilikan rumah mampu milik dapat mengatasi masalah pemilikan 
rakyat Johor?
2. Apakah ciri-ciri dalam permohonan dan pemilikan rumah mampu milik yang
dilaksanakan oleh negeri Johor?
3. Apakah kaedah penilaian perubahan dasar yang digunakan dalam mengukur
pencapaian perubahan dasar perumahan mampu milik negeri Johor?
4. Sejauh manakah pencapaian perubahan dasar yang dilakukan oleh kerajaan
negeri Johor sehingga kini?
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1.4 Matlamat Kajian
Matlamat penyelidikan ini adalah untuk mengkaji pencapaian pelaksanaan 
dasar perumahan mampu milik negeri Johor yang digubal semula setakat tahun 2017 
ke atas perkembangan pemilikan rumah bagi rakyat Johor.
1.5 Objektif Kajian
Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan objektif berikut:
i. Mengenalpasti ciri-ciri dalam permohonan dan pemilikan rumah mampu milik
di negeri Johor.
ii. Menilai pencapaian proses permohonan dan pemilikan rumah mampu milik
negeri Johor.
1.6 Skop Kajian
Skop kajian ini menumpukan kepada pelaksanaan dasar perumahan di negeri 
Johor. Kajian ini akan melihat kepada strategi penyampaian dasar perumahan yang 
dilaksanakan di peringkat negeri susulan daripada pembentangan berkaitan sektor 
perumahan di dalam Rancangan Lima Tahun Malaysia, Belanjawan Malaysia dan 
dasar-dasar, laporan ekonomi dan pekeliling yang berkaitan dengan perumahan 
mampu milik di Johor. Berdasarkan kepada kajian ini, tahap pencapaian Dasar 
Perumahan Rakyat Johor (DPRJ) dinilai melalui pelaksanaan projek-projek 
perumahan mampu milik baru di Iskandar Malaysia sahaja seperti Perumahan 
Komuniti Johor (PKJ A dan B) serta Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ) dan 
mengenalpasti ciri-ciri permohonan dan pemilikan rumah mampu milik di Johor.
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1.7 Kepentingan Kajian
Berdasarkan analisis yang dihasilkan menerusi kajian ini, diharapkan mampu 
menyumbang kepentingan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam sektor 
perumahan iaitu:
1.7.1 Kerajaan Negeri
Hasil kajian ini adalah mewakili situasi pembeli rumah mampu milik di bawah 
dasar perumahan negeri Johor. Diharapkan melalui kajian ini boleh dijadikan rujukan 
kepada pihak kerajaan negeri Johor dalam menilai keberkesanan pelaksanaan dasar 
perumahan negeri (DPRJ) dalam pemilikan rumah mampu milik yang berkualiti 
kepada golongan yang disasarkan.
1.7.2 Pihak Berkuasa Tempatan
Pihak berkuasa tempatan yang terlibat di dalam pelaksanaan dasar perumahan 
mampu milik negeri Johor sebagai badan yang mengawal aktiviti binaan dan 
pembangunan rumah mampu milik di peringkat tempatan berminat untuk melihat hasil 
kajian terhadap maklum balas pemilik ke atas penyediaan rumah mampu milik.
1.7.3 Pemaju Perumahan
Pihak pemaju perumahan juga merupakan antara pihak yang berkepentingan 
dalam kajian ini. Pihak pemaju yang merupakan pihak pelaksana dasar perumahan 
negeri Johor dalam penyediaan rumah mampu milik kepada rakyat Johor dapat melihat 
hasil kajian ini dalam aspek garis panduan dan ciri-ciri penyediaan rumah mampu 




Hasil kajian ini juga diharap dapat memberi pendedahan yang mendalam 
kepada pembaca, pengkaji dan semua golongan akademik dan menjadikan kajian ini 
sebagai bahan rujukan serta sebagai kajian lanjutan berhubung ciri-ciri, indikator serta 
kaedah penilaian bagi pelaksanaan dasar perumahan negeri.
1.7.5 Bakal Pemohon dan Pemilik Kediaman Rumah Mampu Milik Negeri 
Johor
Kajian ini juga diharapkan dapat membantu bakal pemohon dan pembeli 
perumahan mampu milik di bawah program perumahan sama ada di peringkat negeri, 
swasta atau persekutuan sebagai garis panduan dalam menentukan rumah yang mereka 
mampu miliki adalah rumah yang berkualiti. Khususnya buat pembeli rumah di negeri 
Johor yang dapat merujuk garis panduan pemilikan rumah mampu milik di dalam 
kajian ini dan menambah pengetahuan awam tentang sektor perumahan.
1.8 Metodologi Kajian
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti konsep rumah mampu 
milik dalam dasar perumahan negeri Johor dan strategi pelaksanaan dalam penyediaan 
rumah mampu milik dan seterusnya mengkaji pencapaian pelaksanaan dasar 
perumahan yang digubal semula setakat tahun 2017. Ini adalah kerana untuk menilai 
adakah perubahan dasar ini memberikan kesan yang positif kepada masalah pemilikan 
rumah mampu milik terhadap golongon yang memerlukan. Metodologi kajian adalah 
merujuk kepada kaedah yang lebih sesuai untuk menjalankan kajian dan menentukan 
tatacara yang efektif untuk menjawab soalan kajian seperti yang ditunjukkan di dalam 
Rajah 1.1.
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Rajah 1.1 Kerangka Kerja Kajian
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1.9 Susunatur Bab
Kajian ini mengandungi enam bab iaitu bab pendahuluan, dua bab mengenai 
kajian literatur iaitu perubahan dasar perumahan mampu milik dan proses permohonan 
dan pemilikan rumah mampu milik negeri Johor, seterusnya bab metodologi kajian, 
bab analisis kajian dan akhir sekali bab rumusan dan cadangan penambahbaikan.
1.9.1 Bab Satu: Pendahuluan
Bab Satu merupakan peringkat pengenalan atau pendahuluan secara 
menyeluruh mengenai kajian yang dibuat. Bab ini mengandungi penerangan tentang 
pengenalan kajian, penyataan masalah, matlamat dan objektif kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian serta metodologi kajian yang dijalankan. Penerangan tentang 
objektif, skop, kepentingan serta metodologi kajian penting untuk memberi penjelasan 
dan pemahaman yang terperinci dalam perlaksanaan kajian ini.
1.9.2 Bab Dua: Perubahan Dasar Perumahan Mampu Milik Negeri Johor
Di dalam bab dua, permulaan kajian akan menyentuh mengenai definisi, 
konsep dan ciri-ciri rumah mampu milik. Seterusnya kajian akan menyentuh pula 
kepada kronologi perubahan dasar perumahan mampu milik di peringkat negeri Johor 
bersama elemen-elemen perubahannya dan penyediaan program-program perumahan 
dan ditawarkan oleh kerajaan dalam membantu rakyat Johor memiliki rumah.
1.9.3 Bab Tiga: Proses Permohonan dan Pemilikan Rumah Mampu Milik
Seterusnya di dalam bab tiga pula akan menghuraikan literatur mengenai 
kemampuan pemilikan rumah, penglibatan pihak kerajaan dalam penyediaan dan
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pemilikan rumah mampu milik, kaedah penilaian dasar perumahan dalam menentukan 
ciri-ciri dalam permohonan dan pemilikan rumah mampu milik di Johor.
1.9.4 Bab Empat: Metodologi Kajian
Metodologi penyelidikan yang dijalankan akan dihuraikan secara terperinci di 
dalam bab empat. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik merekabentuk, 
mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh 
menyokong sesuatu teori dan rumusan. Kawasan kajian dan responden yang dipilih 
juga akan dijustifikasikan di dalam bab ini.
1.9.5 Bab Lima: Analisis Kajian
Bab lima pula merupakan bahagian penganalisaan yang dilakukan hasil 
daripada data dan maklumat yang diperolehi daripada bab-bab literatur. Beberapa 
analisis akan dikeluarkan berdasarkan kaedah penilaian dasar ke atas perubahan dasar 
perumahan mampu milik bagi melihat sejauhmana perubahan dasar yang dilakukan 
dapat mengatasi permasalahan perumahan mampu milik yang dihadapi ketika 
pelaksanaan dasar perumahan sebelum ini dengan menentukan indikator penilaian 
dasar. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif melalui kaedah 
analisis kandungan dan data kuantitatif menggunakan perisian “IBM  Statistical 
Package fo r  the Social Science (SPSS) ” dan diterjemah didalam bentuk grafik, seperti 
statistik, rajah, graf dan jadual.
1.9.6 Bab Enam: Kesimpulan
Bab keenam adalah bahagian terakhir di dalam kajian ini. Di dalam bab 
terakhir ini akan memberikan kesimpulan dan rumusan tentang pemerhatian yang 
dihasilkan dari hasil analisis yang dikumpul melalui pengumpulan data dan maklumat
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yang diperolehi. Di samping itu, beberapa cadangan akan cuba disarankan untuk 
mengatasi masalah perumahan mampu milik secara amnya dan perumahan mampu 
milik di Johor secara khususya.
1.10 Rumusan
Di dalam Bab 1 kajian ini menerangkan secara ringkas terhadap keseluruhan 
gambaran terhadap kajian yang dijalankan. Di peringkat awal kajian ini telah 
dinyatakan latar belakang kajian dan apakah isu kajian yang ingin dikaji. Bagaimana 
kajian ini dijalankan, apa kronologi kajian, apa maklumat yang diperlukan dan kaedah 
analisis yang digunapakai untuk mencapai objektif dan matlamat kajian turut 
dinyatakan di dalam bab ini. Secara kesimpulannya, Bab 1 ini merupakan bab 
terpenting kajian dan sentiasa menjadi rujukan semula agar kajian tidak terpesong 
daripada matlamat asal kajian yang ingin dikaji.
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